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ABSTRAK 
Analisis Rasch Model Desain Didaktis Pembelajaran Etnomatematika Sunda 
melalui Permainan Engklek dalam Mengembangkan Kemampuan Pemodelan 
Matematik di Kelas 5 Sekolah Dasar 
 
Mutiara Adha 
 
Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Kampus Serang, Universitas Pendidikan 
Indonesia 
 
Pembelajaran matematika di sekolah bertujuan untuk mempersiapkan siswa dengan 
berbagai jenis kemampuan dan salah satunya kemampuan pemodelan matematik, yaitu 
untuk menghubungkan situasi nyata yang dialami siswa dalam kehidupan sehari-hari 
dengan suatu konsep matematika yang dihasilkan dari pemodelan tersebut, sehingga dapat 
memberikan pemahaman dan kemudahan siswa terhadap pembelajaran matematika. 
Namun pada kondisi nyata di lapangan, peneliti masih menemukan bahan ajar 
pembelajaran yang hanya menggunakan kemampuan menghafal rumus atau cara 
menghitung dan konsep saja. Sedangkan jenis kemampuan lainnya seperti yang 
dikemukakan Sumarmo dan Hendriana (2014) harus dimiliki oleh siswa sangat penting 
terutama dalam pembelajaran matematika. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 
kuantitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan hasil analisis Rasch Model desain 
didaktis pembelajaran etnomatematika Sunda melalui permainan engklek dalam 
mengembangkan kemampuan pemodelan matematik di kelas 5 sekolah dasar. Instrumen 
penelitian data sekunder yang digunakan adalah instrumen tes learning obstacle, lembar 
kerja siswa desain didaktis awal, dan lembar kerja siswa revisi desain didaktis 
pembelajaran etnomatematika Sunda melalui permainan engklek pada siswa kelas 5 
sekolah dasar, serta data pendukung yang digunakan yaitu angket pendapat guru Analisis 
data yang digunakan dalam penelitan ini yaitu analisis Rasch Model dengan bantuan 
perangkat lunak (software) Winstep versi 4.5.2 yaitu menginterpretasikan data hasil 
perhitungan output tabel summary statistics, person fit order, person measure, dan person-
item map. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis menggunakan analisis Rasch 
Model untuk tes Learning obstacle kecenderungan kemampuan siswa lebih kecil daripada 
tingkat kesulitan soal dan kecenderungan kemampuan siswa yang lebih tinggi daripada 
tingkat kesulitan soal yang terdapat pada desain didaktis awal  dan revisi desain didaktik. 
 
Kata kunci: Analisis Rasch Model Desain Didaktis  
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ABSTRACT 
Rasch Model Analysis of The Didactic Design of Sundanese Ethnomatematics 
Learning Through Engklek Games in Developing Mathematical Modeling 
Abilities in Grade 5 Elementary Schools 
 
Mutiara Adha  
 
Elementary School Teacher Education Program, Serang Campus, Indonesian University 
of Education 
 
Learning mathematics in schools to prepare students with various types of abilities and one 
of the abilities of mathematical modeling, which is to connect between students with 
everyday life with a mathematical concept generated from the modeling, so that it can 
provide assistance and support students for learning mathematics. However, when studying 
in the field, researchers still find teaching materials that only use the ability to memorize 
formulas or how to calculate and concept only. While other types of abilities such as those 
stated by Sumarmo and Hendriana (2014) must be possessed by students, which are very 
important, especially in learning mathematics. This research is a quantitative descriptive 
study that aims to describe the results of the Rasch Model analysis of the didactic design 
of Sundanese ethnomatematics learning through engklek games in developing 
mathematical modeling abilities in grade 5 elementary schools. The secondary data 
research instrument used was the learning barrier test instrument, the initial design didactic 
student worksheet, and revision didactic design student worksheet the Sundanese 
ethnomatematics through engklek games on grade 5 school students, and supporting data 
used were teacher questionnaire. Data analysis used in this research is the Rasch Model 
analysis with the help of Winstep software version 4.5.2, which interprets the data from the 
calculation results of the statistical summary table, person fit order, person measure, and 
person-item map. The results showed the analysis using the Rasch Model analysis for the 
student learning constraint test was smaller than the difficulty level of the questions and 
students' abilities were higher than the difficulty level of the questions needed in the initial 
didactic design and revision didactic design. 
 
Keywords: Rasch Model Analysis of the Didactic Design 
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